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Vse  pravice  pridržane.  Brez  predhodnega  pisnega  dovoljenja  UL‐BF  so  prepovedani  reproduciranje, 




























































































































































































št. kovanca  1  2  3  4  5  6  7  8  9 







3.  Varianca  postopka,  ki  ga  uporablja  proizvajalec  za  določitev  vsebnosti  acetosalicilne  kisline 
(ASA) v tabletah, znaša 20. Izberemo 10 tablet in v njih določimo vsebnost ASA: 
 
št. tablete  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




































30  55  57  59  56  56  59 






























1  3  1,80  1,58  1,64  /  /  / 
2  6  2,06  1,93  2,12  2,16  1,89  1,95 













Analitik A  86,82  87,04  86,93  87,01  86,20  87,00 







  od  njiju  vpraša  nekaj  strank,  koliko  denarja  so  zapravile  za  stvari,  ki  jih  pred  vstopom  v 




Trgovina 1  15,80  17,70  10,60  15,80  13,50 
Trgovina 2  15,20  18,20  15,40  21,90  12,90  13,70  18,40 
 






























življenju. Ocena 60 označuje najbolj  srečno  življenje, ocena 0 pa označuje najbolj  nesrečno 
življenje. Anketa je dala naslednje rezultate: 
 
Starejši odrasli  45  38  52  48  25  39  51 
Mlajši odrasli  34  22  15  27  37  41  24 
 







Kmetija  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 










Šibka svetloba  49  35  43  31  40  44  49  48  33 


















17.  Kako  bi  matematično  ugotovil,  ali  je  povezava  med  koncentracijo/maso  ter  signalom 



























































































































Velikost niza  4  5 6 7 8 





2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 




imenovalec  5  6  7 8 9 10  
5  9,605  9,364 9,197 9,074 8,980 8,905  8,257
6  7,388  7,146 6,978 6,853 6,757 6,681  6,015
7  6,227  5,988 5,820 5,695 5,600 5,523  4,849
8  5,523  5,285 5,119 4,995 4,899 4,823  4,142
9  5,053  4,817 4,652 4,529 4,433 4,357  3,670
10  4,718  4,484 4,320 4,197 4,102 4,026  3,333











































2.  Sestavimo  potenciometrično  celico  iz  kalomelske  in  svinčeve  elektrode.  Napetost  med 
  referenčno in indikatorsko elektrodo se spreminja v skladu z enačbo: 
 
  𝐸 𝐾 0,0296 log Pb  , 
 
  kjer  je K  konstanta,  lastna uporabljenemu  galvanskemu  členu.  Celico  potopimo  v  50,00 ml 










ocetno kislino  in  jo pustimo stati 24 ur.  Z merilnim valjem odmerimo 50,0 ml  raztopine,  jo 
prenesemo  v merilno  celico  in  izmerimo  odziv  instrumenta. Nato  z merilnim  valjem  znova 
odmerimo 50,0 ml raztopine iz keramične posode, ji dodamo 25 l raztopine s koncentracijo 


























[Ca2+] / M  1,00×10‐5 1,00×10‐4 1,00×10‐3 1,00×10‐2
E / V  ‐0,125 ‐0,093 ‐0,065 ‐0,033
 
Nato  izmerite napetost  kombinirane elektrode v vzorcu vode. Voltmeter pokaže napetost  ‐
0,084 V. 
 





5.  Metilparaben  (MePa)  je  ester  hidroksibenzojske  kisline  in  se  uporablja  kot  konzervans  v 
kozmetičnih  izdelkih  ter  izdelkih  za  osebno  nego.  MePa  ste  najprej  s  posebno  metodo 
ekstrahirali iz ustne vode in ga raztopili v etanolu. Po 2 ml tako pripravljene založne raztopine 
ste odpipetirali  v vsako od 5 kivet  z volumnom 3 ml. V prvo kiveto ste odpipetirali  še 1 ml 
etanola,  v  drugo  kiveto  1 ml  6 M  raztopine MePa  v  etanolu,  v  tretjo  kiveto  1 ml  12 M 
raztopine MePa v etanolu, v četrto kiveto 1 ml 18 M raztopine MePa v etanolu in v peto kiveto 
1 ml 24 M raztopine MePa v etanolu. S pomočjo spektrofotometra ste izmerili absorbanco 
vseh petih  raztopin  v območju od 225 do 350 nm  in od  spektrov odšteli  absorbanco  slepe 





























 vzorec ustne vode
 dodatek 6 M MePa
 dodatek 12 M MePa
 dodatek 18 M MePa
























































vode  in  izvedemo  titracijo  z 0,125 M HCl.  Spremljamo pH v odvisnosti od volumna dodane 





































































mešanice  znaša  9.  Privzemi,  da  sta  pri  omenjenem  pH‐ju  prisotni  samo  popolnoma 
deprotonirane in enkrat protonirane molekule EDTA (glej spodnjo sliko). 
 



























    REŠITEV:  Fenolftalein (titriramo NaOH + Na2CO3): V (HCl) = 34,4 ml 






































pH  3  4 5  6 7 8 9  10 




b)  Določi  pKa  za  spodnjo  reakcijo,  če  imaš 
podan  graf  deležev  popolnoma 
deprotonirane  in  enkrat  protonirane 










7.  Organsko molekulo  z  eno  karboksilno 
skupino  (‐COOH)  in  eno  aminsko 
skupino(‐NH2)  označimo  kot 
aminokislino  GLICIN.  Popolnoma 
protoniran  glicin  lahko  odda  dva 
protona  (en  se  nahaja  na  amino 
skupini,  drugi  pa  na  karboksilni 
skupini), ki pa  imata različni konstanti 
disociacije (glej reakcijo na desni sliki). 
V  laboratoriju  ste  izvedli  pH‐titracijo 
glicina.  Kot  merilni  inštrument  ste 
uporabili  kombinirano  elektrodo 








































8.  Izvedeš dve titraciji 0,050 M raztopine Ca2+  ionov z 0,050 M raztopino EDTA  in dobimo dve 
titracijski krivulji (glej sliko na desni).  
 






b)  Iz  oblike  titracijskih  krivulj 
  ugotovi,  katera  titracija  je 
  bila  izvedena  pri  pH  =  10  in 







9.  S  pomočjo  Kjeldahlovega  postopka  smo  določali  delež  dušika  v 
  pšenični moki. V bučko  zatehtate  0,9092  g  vzorca  moke,  v 
  erlenmajerico  za  titracijo  pa  nalijete  50,00  ml  raztopine 
  klorovodikove  kisline  s  koncentracijo  0,05063  M.  Po  končanem 
  eksperimentu,  smo  presežek  kisline  v  erlenmajerici 








10.  S pomočjo Kjeldahlovega postopka  smo določali  delež proteinov v  fižolu.  Eksperiment  smo 
  izvedli v dveh paralelkah (rezultat druge paralelke je zabeležen v oklepaju). V bučko zatehtate 
  1,015  g  (1,025  g)  zdrobljenega  fižola,  v  erlenmajerico  za  titracijo  pa  nalijete  50,00  ml 
  raztopine klorovodikove kisline s koncentracijo 0,1120 M. Po končanem eksperimentu, smo 

























11.  Količino  kalcija  v  krvnem  serumu  lahko  določimo  s  pomočjo  kompleksometrične  titracije  z 
  EDTA. 1 ml vzorca krvnega seruma odpipetiraš v 50 ml čašo, razredčiš z 9 ml vode in dodaš 2 







12.  Izračunaj  koncentracijo  prostih magnezijevih  kationov  in 
pMg2+, če 50,0 ml 0,0500 M raztopine Mg2+ ionov v pufru s 



















15.  Kaj  so  to  pufri?  Zakaj  jih  uporabljamo?  Kako  bi  lahko  izračunal  pH  pufra,  če  poznaš 
koncentracije njegovih sestavnih delov? 
 
16.  Desna  slika  prikazuje  spreminjanje  pH‐ja 
raztopine različnih kislin (označenih od a do 
f)  tekom  titracije  z  raztopino  NaOH. 
Ugotovi,  katera  kislina  je  najmočnejša  in 
katera  ima pKa=5. Svojo odločitev pojasni. 
Za katero kislino oz. katere kisline bi lahko 




















Ion  logKf  Ion  logKf 
Li+  2,95  V3+  25,9 
Na+  1,86  Cr3+  23,4 
K+  0,8  Mn3+  25,2 
Be2+  9,7  Fe3+  25,1 
Mg2+  8,79  Co3+  41,4 
Ca2+  10,65  Zr4+  29,3 
 
 



























19.  V  100 ml  čaši  zatehtamo NaOH  in  Na2CO3  in  dodamo  50 ml 
vode.  Dobljeno  raztopino,  v  kateri  je  koncentracija  obeh 
komponent  enaka,  titriramo  s  kislino  HCl.  Skiciraj  titracijsko 
krivuljo. 
 
20.  Konstanta  za  tvorbo  kompleksa  Fe2+  z  EDTA  znaša  2,01014, 
konstanta za tvorbo kompleksa Fe3+ z EDTA pa 1,31025. Koliko 
molekul  EDTA  potrebujemo  za  titracijo  1 mola  Fe2+  ionov  in 
koliko  za  titracijo  1  mola  Fe3+  ionov?  Pri  kateri  titraciji  lažje 
določimo ekvivalentno točko? 
 
21.  Izvedemo  titracijo  20  ml  0,05  M 
triprotične  kisline  z  0,1  M  NaOH. 
Ugotovi,  katere  pKa  lahko  odčitaš  iz 
grafa na desni, jih označi in zapiši. Prav 








23.  V  tri  čase  zmešamo  raztopino  Ni2+ 
ionov  in  prebitek  raztopine  EDTA.  V 






















































































28.  Izvedeš  dve  titraciji  raztopine  Ca2+  ionov  z 
raztopino  EDTA.  Rezultata  sta  prikazana  na 
desnem grafu. Ugotovi, katera krivulja pripada 








29.  Izvedemo  titracijo  fosforjeve  (V)  kisline  in 
spremljamo  delež  popolnoma  protonirane 
oblike,  enkrat  deprotonirane,  dvakrat 
deprotonirane  in  popolnoma  deprotonirane 
oblike  (graf  na  desni).  S  kemijskimi  simboli 
zapiši  posamezne oblike  fosforjeve  (V) kisline 
in označi, katera krivulja prikazuje njihov delež 





in  spremljamo  delež  popolnoma  protonirane 
oblike,  enkrat  deprotonirane,  dvakrat 
deprotonirane  in  popolnoma  deprotonirane 
oblike (graf na desni). Zapiši vse vrednosti pKa 
za  fosforjevo  (V)  kislino  in  razloži,  kateri 
indikator  bi  uporabil  za  določanje  prve 





























































































































































































3.  V deionizirano vodo dodajamo topljenec SDS  (natrijev dodecilsulfat – glej  sliko). S pomočjo 
konduktometra  in  celice  za merjenje prevodnosti  ste  izmerili  prevodnost  vodnih  raztopin  z 
različnimi koncentracijami SDS. Vaše rezultate prikazuje spodnji graf: 































































































Cd2+ + 2e‐ → Cd       Eɵ = ‐0,40 V 




13.  Kako  se  spreminja  specifična  prevodnost  raztopine med  titracijo mešanice  šibke  in močne 
kisline z močno bazo? Nariši graf in ga razloži.  
 
14.  S pomočjo Nernstove enačbe razloži, kdaj  in  zakaj  se prične spreminjati barva oksidacijsko‐
redukcijskega indikatorja. 
 











rezultat  prikazan  na  desnem  grafu.  Katera 
krivulja  pripada  oljčnemu  in  katera 
sončničnemu olju? Svojo odločitev pojasni. 
 




je  bil  indukcijski  čas  daljši.  Pojasni,  katere 
nastavitve si spremenil na rancimatu. Kaj je to 

















































1.  0,7336 g zlitine, ki vsebuje baker  in cink, raztopiš v 8 M raztopini HCl  in dobljeno raztopino 
razredčiš  z  vodo  v  bučki  do  končnega  volumna  100 ml.  Odpipetiraš  25 ml  raztopine  in  po 
obarjanju ter sušenju dobiš 0,1163 g oborine z molekulsko formulo Zn2P2O7. Nato odpipetiraš 












































Raztopino  segrejemo  do  vrelišča,  jo  ohladimo  in  25  ml  tako  pripravljene  raztopine 
odpipetiramo v 100 ml čašo. Dodamo 10 ml NH3 in iz raztopine oborimo Fe2O3xH2O. Oborino 











5.  Eden  izmed  načinov  določanja  fosfatov  je  obarjanje  v  obliki  amonijevega  fosfomolibdata 
((NH4)3PO4∙12MoO3. Po filtraciji oborino amonijevega fosfomolibdata raztopimo v kislini in ji 
dodamo  Pb(NO3)2.  Nastane  nova  oborina  z  molekulsko  formulo  PbMoO3,  ki  jo  lahko 
odfiltriramo, posušimo in stehtamo.  
 










a)  Kakšna  je minimalna masa  vzorca,  ki  jo moramo  imeti,  da  bo  oborina  tehtala  vsaj 
  0,200 g? 
  REŠITEV: mvzorec = 0,377 g 



































9.  0,924 g vzorca mešanice NaBr, NaI, NaNO3  ste analizirali  s pomočjo gravimetrične metode. 
Mešanico ste raztopili v 100 ml vode in z dodatkom prebitka AgNO3 oborili spojini AgBr in AgI. 
Raztopino  ste  prefiltrirali  in  posušili  oborino.  Masa  posušene  oborine  je  znašala  1,122  g. 














13.  S  pomočjo  termogravimetrične  analize 
spremljamo  spremembo  neke  fizikalne 
lastnosti dveh vzorcev iste štruce kruha (glej 
sliko).  Katera  je  ta  fizikalna  lastnost,  ki  jo 
spremljamo?  Pojasni  razliko  v  dobljenih 
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